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Specifikujte druhy zadávacích řízení a uveďte podmínky účasti v soutěži o veřejné zakázky dle platné
legislativy. Zaměřte se na oblast prokazování kvalifikací a uveďte z praxe možné příčiny vyloučení ze
soutěže a najděte další souvislosti vyplývající ze zákona. Práci strukturujte dle následující osnovy:
1.   Úvod
2.   Druhy zadávacích řízení
3.   Podmínky účasti v soutěži o veřejné zakázky pro PO nebo FO a  pro sdružení
4.   Prokazování a společné prokazování kvalifikací dle zákona
5.   Příčiny vyloučení ze soutěže
6.   Další souvislosti vyplývající ze zákona
7.   Závěr
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